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In theKasutto thesouth-westof MarsabitMountainthislargelarkwasfairly
common,hauntingapatchofdesertwheretherewassomebushandevengrassfollowing
rain. Runswellin quickspurts;but,pursued,usuallytakeswing. Theflightisstrong,
althoughit seldomgoesfar beforeduckingdownagain,usuallyperchingon topsof
bushes.In theheatofthedayseenshelteringunderbush. Hasaclearandloud,two-
Il)tedcallandaveryprettysongoffourorfivenotes.Thecinnamon-rufousofitsplum-









A " flappet-Iark,"fairlycommonatMerillein January,wasI thinkthis. At the













aboutwentymilesnorthof Marsabitand I feelcertainthatsomeseenon theplains
north-eastof MarsabitontheMoyale trackbelongedto thisspecies.A comparison












A flockof aboutwentyof thisspecieswasseenonalavadustplain,fraternisingwitha
fewIsabellineWheatears.Theyperchedonthetopsof rocksandonthetopmosttwigs




FromDecemberto Februaryseenmanytimes,alwaysin sandyor dustycountry
dottedwithrockandlowscrub;In pairsatMerillein December,andin flocksatMerille
andinKasutinJanuaryandFebruary.AtoneoasisintheKasut-anoldcampinground
-I cameacrossa flockwhileI wasfollowingup someSomaliBee-eaters.Theywere








































werewatchedfor sometime. The femalefedquietlyon thegroundwhilstthemale
courtedherwithgreatvigour.Thecockwouldswoopdownrightontothehenasthough
tryingtoforcehertorise,hoveringoverherwithwildlyflutteringwingsandwidespread









































Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Marsabit;Laisamis;NorthHorr; Mana
(JombeniMountains).
Commonandbreedingat Merillein NovemberandDecember.The sleekand
colourfulplumageoftheMarsabitbirdsinMarchcontrastedstronglywiththeappearance
ofbirdsin thelowcountry.At MeruandNanyukitheracewasP. tricolorfayi, whilst









At Merillecommonin partiesof threeor fourbirdsin densescrubalongtheriver-
bed. It foragesmethodically,passingslowlyfrombushtobushandtreeto tree,often
droppingtothegroundtopickupinsectslikeaDrongo. It hasahabitof" twinkling"
itswingsandtail; I foundit surprisinglytame. The noteis apleasantchatter.
Phyllastrephusfischeriplacidus(Shelley). KenyaHighlandsOliveBulbul.
Marsabit;Nanyuki.
A partyof fourseenin a deepforestedravineon MarsabitMountainin March.
Verysociableandrestless,flittingaboutrapidlyfrombranchto branch,oftenhanging
in allsortsofpositionslikeaTit. Hasthehabitofspreadingoutitstailin quickflicks.




I thoughtI heardonein bushnearMerille,butcouldnotconfirm.
Stelgidocichlalatirostriseugenia(Reichenow). UgandaMoustachedBulbul.
Nanyuki.
















Widelydistributed.At Manaverynoisyin April. The callis a hoarse,throaty
squeal.At Meruin April commonsingly,in pairs,andfamilypartiesof threeto four
birds. Immaturebirdsbeingfedby parentsin Nanyuki,20thApril. RatherDrongo-




befilledwiththeirsong,a verypleasanttrill, oftenprecededby twosharpnotes. It
is a leaf-searcher:smalllotsof twoto threeindividualswereseenhuntingthrough
bushesandflat-toppedacaciasfor insects.Restlessbut sociable,andoftenfoundin
foragingpartiesafterCrombecs,Sunbirds,etc.













Tchitreaviridis viridis (P. L. S. Muller). ParadiseFlycatcher.
Meru; Nanyuki.










ment. By 19thJanuarythetailwaselongatedto abouthalf-length.On 25thJanuary
it wasseenwitha femalebirdin atree. Thetailof themalewasnowmoreelongated




other. A VanderDecken'sHornbillalightedin thetreeandbothFlycatchersfuriously
attackedit, themaleparticularlymakingviciousstoops,utteringloudcries,andfinally,
aftermakinga fewbeaksnapsatits tormentors,theHornbillbeata rapidretreat.
10thFebruary: Malein full breeding-plumage.
12thFebruary: At Marsabita maleseenin full breeding-plumage,butwithsome
chestnuton wingsandalsoin theshortertail-feathers,thelongrectriceswhite,with
blackshafts.
23rd March: SioloRiver. Maleseenin full breeding-plumage.A patchonthe
backwaschestnut,hewing-quillsduskygreywithconspicuouswhiteedgingstofeathers.
Tail whitewithblackshafts.






twitchthetail rapidlyup anddown. Mt. Kenyabirdsseemmuchdarkerthanthe
Marsabitones.

















EndJanuary,atMerille,amaleheardto uttera sharpgutturalalarmnote. They
wereshy. CommonfromMarsabitoNorthHorruntilearlyMarch.
Oenantheisabellina(TemminckandLaugier). IsabellineChat.





thereuntilI leftattheendofMarch. Foundin lowthornbush,in rockycountrybythe
river(atBenane)andonthelavaplains(northof Merille). Verytame,permittingclose
approach.Neverseenin tall,flat-toppedacacias;huntsaboutontheground,scrabbling
amongstrocksandroundthebasesof bushes;I oftenmistookit for a smallmammal.
It wouldalighton thetopsof lowbushesandworkits waydownto thebase. The
ordinarynoteis asweet,powerful" chuke-chuke,"butthereis also,lessoftenheard,
a shortsweetrilledsong. The" chuke" notewasutteredfor hoursonendby birds
searchingbushesfor insects.Characteristicis thecontinuous"twinkling" of wings
andspasmodicjerkingof tail intoa widefan. I foundthisbirdto besolitary.Often
seenwithits feathersallpuffedout,whenit resembleda grey-brownball. Flightfast
andbrisk,butit seldomgoesfarata time.
MyrmecocichlaethiopscryptoleucaSharpe. KenyaAnteaterChat.
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CommonatMarsabitin forest.A pairbegananestin adeepcrevicein thetrunk

















February.Foundin pairs. As I procurednoskinsor specimensit is possiblethatall
thosethatI sawwereCichladusaguttatarufipe'lmisor intermediates.
Erythropygialeucopteraleucoptera(Riippell). White-wingedScrub-Robin.
GarbaTula; Merille; NorthHorr; Benane;Laisamis.
This waswidelydistributedthroughouttheN.F.D., butnowheresocommonasat
BenaneandGarbaTula. It wastame,hauntingthetopmosttwigsof lowthornbushes,
andsangitssweetwarbledsongthewholedaythrough.It usedeventoenterourMess-
tent,and,afterahastyscurryoverthefloor,perchjustoutsideonabush. It constantly
" twinkles"itswingsandtail,thelatteroftenbeingcockedovertheback. It usually
feedsonthegroundunderbushes,thoughI oftencaughtit outin theopen. Thesong
is varied,butis usuallyof fiveor sixnotes.Anothercallutteredwasa loud" chee-
chee-chee-chee."At Merilleit seemedwilderthanatBenanejpossiblyit wasnesting
there,foranestlingwaspickedupatBenaneon25thJanuary.
NumerousunidentifiedScrub-Robinswereseen:unfortunatelyI wasunableto
collecthem. Oneseenin thebrackenforestsatManaonthesummitof theJombeni























Most commonat Benanein the"bana." Songshortand"chip-chipping"in
characteralwaysutteredfromthetopof a bushor tree. When disturbedit either




withoutprocuringspecimens.At MarsabitI sawApalis cinereacinerea. At Isiolo I
sawseveraltimesa ForestWarblerwithabroadblackchestbandandsalmon-coloured
lowerparts,whichI classifiedasApalis pulchrapulchra. This wasin acaciacountry.
In a drystreamin forestatNanyuki,at7,000feet,severalbushwarblers,presumably
Apalis melanocephalanigrodorsalis,wereseen.
Apalis flavida malensisNeumann. AbyssinianBlack-breastedBush-Warbler.
Benane;Isiolo; Merille
Benane,10thNovember.A pairseenin aridbushnearourcamp. Veryrestless,
andconstantlyonthemovewithrapid,dartingflightfromonebushtoanother,always
keepingneartheground.A lotof " twinkling"of wingsandtail.
Isiolo,22ndMarch. A pairseenbyawoodedwatercourse,flittingrapidlythrough
theacaciasastheysearchedfor food. Verynoisy,utteringa persistentsoft" querr-
querr-querr."
Apalisflavida flavocincta(Sharpe). KenyaBlack-breastedBush-Warbler.
Nanyuki,at6,500feetin riversidetimber. Alwaysin pairsor smallparties.
Eminia lepidaHartlaub. Grey-CappedSwamp-Warbler.
Meru; Mana(JombeniMountains)
At Meru mainlyin gardensanddensewatersidetimberandcultivationsalong
mountainstreams.Call beautifulandpowerful.Onethemeheardwasof twosharp
notesfollowedbyarapidflute-liketrill of fouror fivewhistles.AlsocommonatMana,
onthesummitof theJombeniMountains,in earlyApril.
SylviettabrachyuraleucopsisReichenow. KenyaCrombec.
Isiolo; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;NorthHorr; Kalacha.
Commonthroughoutthe N.F.D., evenin the mostdesolateregions. Favours
bushandlowtreesin rockycountry.Foundinpairsandsmallots; thegreatestnumber
seenin onepartywassevenatMerille. Verysociable,attachingitselftoforagingparties
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Seena fewtimesin tall foresttreesby a riveron Mt. Kenyain April, in lotsof
twotothreeindividuals.
EremomelagriseoflavabdominalisReichenow TanganyikaYellow-belliedEremome1a




A birdof thisspecieseenatBenanein Novembermayhavebeeneitherthisraceor
E. g.flavicrissalisSharpe.It wassolitaryandsilentin lowbush.
CamaropterabrevicaudatabessinicaZedlitz. AbyssinianGrey-backedGlass-eye.
SioloRiver; Merille;Meru; Marsabit,Mana(JombeniMts.); Nanyuki:Nairobi;
Thika.






















In NovembercommonatBenane,in pairsandsmallotsofuptofour. Movements




timeonthegroundamongstlavarockandabouthebaseof bushes.At Merilleit was
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fairlycommon.A" twink-twink" notewasheardutteredbyoneofapairscrambling
aboutamongstrocks.Theyhavealsoalow" churring" call,butI didnothearthereal
songuntilI reachedNorthHorrin February.Herein densebushtheywereextremely
common,in pairsandsmallots,fromdawntoduskutteringavigorousandloud"chip
-chipping" songof fiveor sixnotes Therewasconsiderablevariationin thetawny
washofthelowerparts.NorthHorrbirdsseemedbrighterbelowthanthoseofBenane.
HIRUNDINIDAE






SioloRiver; N. UasoNyeronearArcher'sPost; Meru; Marsabit.
Locallycommon,preferringhill-slopesnearstreamsor rivers. At Meruonebird
restingonafenceutteredapleasantlittletwitteringsong.
Hirundo s. smithiLeach. Wire-tailedSwallow.
SioloRiver,N. UasoNyero(nearArcher'sPost); Meru; lsiolo; Mombasa.





















A pairseenin January,in opencountrydissectedby frequentwadisanddotted
withtrees.Onebirdutteredacurioustrillednoteasit perchedonthetopmostbranches
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DICRURIDAE
Dicrurusadsimilisdivaricatus(Lichtenstein). SenegalGlossy-backedDrongo.
Widely distributedthoughrarerat Marsabit and absentfrom Kalachaand North
Horr. A fledglingpickedup at Merille at the end of Decemberhad fallen out of the
nest. Young birds beingfed by parentswerevery numerousin January. The young
bird, whilst waitingto be fed, uttersa continuous,low, twitteringwarble,only audible
within twentyyards. The youngsterhardlyopensits beakat all asit sings; it seemsto
be entirelya " stomach" warble. When a parentapproachedwith sometit-bit in its
beak,the low babblewould rise to a screamingcrescendo,then the youngbird would
ravenouslygulpthefoodandresumethequietbabble. The parentbirdsurgedtheyoung
one to follow them, first on short trial flights,then on longerand longerones,until
by the end of the monththe youngsterwasbiggerand strongerthan the parents,had
ceasedto babble,and was feedingitself.
PRIONOPIDAE
PrionopscristatamelanopteraSharpe. Somali Helmet-Shrike.
Benane; Garba Tula; Merille.
Verycommonin thebusharoundBenaneandGarbaTula. I mentionedin mynotes
onvultureshowaflockhauntedthecarcaseofa SpottedHyrena. At Merille it wasequally
common,in partiesof four to five, and alwaysvery sociable. Foragingflocksattract
other birds to them, and many times I saw Black-throatedBarbets,White-crowned
Shrikesandthe peculiarRed-wingedAnaplecteskeepingclosecompanywith themas
they flew from treeto tree. It also frequentlyforageson the ground,like a Drongo.
The call is a soft-tonedyet loudly uttered" chow--chow" oftenrepeatedas manyas
sevenor eighttimesin quicksuccession,bothwhilstperchedandon thewing.
Duringthethirdweekof February,in acaciasatMerille, I suddenlyheardfromabove
theunmistakable"chow--chow." Looking round I couldseenothing. A few seconds
later four Helmet-Shrikesflew up and alightedin the tree abovemy head. Then I
sawthe nest,beautifullyconcealedin a doublefork aboutthirty feet from the ground.
Through my glassesI could clearlydistinguishthe headof the sittingbird. The four
birdsthathadflownup disappearedlikeghosts. I watchedthesolitarybird for sometime,
andbeyondshiftingroundonceor twice,andonceactuallygettingoff thenestto hawkat
a passingfly, it wassilent. The next day I watchedthe nestcarefully. Small birds,
suchasCrombecs,Grey Tits andFlycatcherswereallowedto visitandforagein thetree,
but whena White-crownedShrike suddenlyjoinedthese,the sittingbird jumpedout
of thenestandattackedit, utteringloud andlong" chow--chows" of distress,but failed
to drivethe Shrikeaway; it merelycircledround onceand cameto restagainon the
nestingtree. Then within a few secondstheotherfour Helmet-Shrikesarrivedandat-
tackedit, drivingit away. Then, in a secondit seemed,thesittingbird wasbackon the
nestandthefourguardianshaddisappeared;sodiscreetlywasit all donethattheseparate
movementspassedunnoticed.
On a laterday I watcheda Hornbill treatedin the sameway. The call of distress
of the sitting bird was louder and more frequentlyrepeatedthan the normal call. I
watchedthe four guardians,and foundthatthe wholedaythroughtheyforagedwithin
a radiusof about200-300yardsof the nest;that is, within easycallingdistanceby the
sittingbird. They nevercameunlesscalledup.
A coupleof dayslater I left for Marsabit,but left instructionsfor the nestto be
watched. Unfortunatelythe boy climbedthetree·afterone or two failures,scaredthe
sittingbird off thenest,andfoundtwo eggswith a paleolive-greengroundcoveredwith
drabpink spots. He told methatthenestwasbeautifullywovenexternally,with grasses
thatshimmeredwith spiders'webs,whilst internallywerea fewbits of bark. The birds
deserted,andhe saidthat he thoughthe knewwheretheywerebuilding anothernest,
but I neverheardfrom him again.






Occursin pairsandlotsof four. Verysociable,particularlywiththeBlack-billed





Nilaus afer minor Sharpe. SomaliBrubru.
Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;NorthHorr.





Lanius antinorii Salvadori. SomaliFiscal.
Marsabit;AngataKasut;NorthHorr.
Moreof a bushandsemi-desertbirdthantheE.A. Fiscal,andneveratMarsabit.
Occurringin forest,preferringlowtreesonthedowns,whereit wasverytameandin

















I wasveryinterestedto meetwiththisbirdon 16thJanuaryin a patchof dense
bushandlowacaciatreesonalavadustplain. Theflockofalmostwentywasassociated
with greatnumbersof WattledStarlings,alsoforagingfor food. Somefed on the
ground,othersperchedonbushesandtrees.The WattledStarlingswereshy,butthe
Shrikequitetame,mostlyrestingquietlyin thetrees.. Onthewing,however,theywere
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noisy,the call beinga loud hoarse" schiss-schiss." The flight is directand strong,
the rising of onebird beinga signalto the rest. The attractionwasimmensenumbers
of grasshoppersandlocusts. A weeklateraflock,perhapsthesame,wasseenbytheriver-
bed at Merille, this time with manykinds of otherbirds, includingWattled Starlings,
KenyaBuffaloWeavers,NorthernCarmineBee-eatersandAbyssinianMaskedWeavers.
Again the birds wereafteryounggrasshoppersand locusts.
Laniariusf. funebris(Hartlaub). Slate-colouredBoubou.




callswereheardall daylong. Apart fromtheusualbell-likenotes,I heardanalarmnote
like the raspingtearof canvasoftenansweredby the otherbird with a singlebell-like
note.





A youngbird beingfedby a parentwasseenatMarsabiton 1stMarch 1941.
Dryoscopuspringlii Jackson.
Benane; North Rorr; Merille.
Pringle'sPuffback.
Tchagras. senegala(Linn). Black-headedTchagra.


















A fewseenin Decemberon a lavaplaindottedwith bushanda fewtrees. Difficult
to approach. Most of thetimethepair hoppedaboutthe rocks,andonceran aheadof
meinsteadof takingto flight. The notesI heardwereclearandloud, runningdownthe
scale.
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PARIDAE
Parus afer barakaeJackson. KenyaGreyTit.
Isiolo; GarbaTula; Habbaswein;Benane;Merille; Laisamis.






themen. It wastame,payingno heedto humanbeings,and waseasilyapproached.
Usuallyin pairs,butin Marchseveralfamilypartieswereseen,individualsutteringa











Isiolo; SioloRiver; Merille; Marsabit.
At Merille in lateJanuarycommonin pairs,andat Marsabitalsoin February
andMarch. Callsvarious;themewingnote,a "whee-ku-ku-wow," andagain











looking,otherssleek. Like mostravens,theywerea curiousmixtureof wildnessand
cheekiness.I whiledawaymanyanhourtryingto catchonewitha home-madetrap
madeof apetrol-boxbalancedona stick,towhichapieceof stringwasattached,with
a bit of meatasbait. Oneor tworavenswouldalightnearbyandedgegentlycloser,
watchingcarefully,andaftermanytentativeapproachesandprecipitateretreats,one
wouldsuddenlypouncelike lightning,inserta telescopicneckandbeakinsideand
yankthemeataway,onlyto berobbedof it by theotherhungryravens,lessdaring,
thathungaboutin thevicinity. It wasamusingtoo,todumpsomecarcasein thedesert
nearby,andwatch. Scores,evenhundreds,wouldassemble,but keepingwell away
andwalkingroundsuspiciously.Graduallythecirclewouldnarrow.Thenfightswere
numerousasthebirdsin thefrontrankbecamenervousatbein~hustledalongbythos~
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Pied Crow.
in therear,andobviouslywantedtogetoutsidethecircle. Theyfoughtfiercelywith
wing-buffetsandstrongbeak-jabs.A sheep'sheadwasproppedup againsta stick:








watch. I haveseena highshort-circlingtowerof themwhirlingroundandroundto
agreatheight,likea livingdust-devil.Duringthedaytheyprefertorestonthesand




Corvusa/busP. L. S. Miiller.
Kikuyu; Nanyuki; Nairobi; Mombasa;Nyeri.
Not seenontheJombeniMountainsoratMeru.
CorvuscapensiskordofanensisLaubmann. LesserCapeRook.











Commonlocally. Oneor twowill alwaysbefoundtrailingalongwitha ragged
flockof LesserCapeRooks,butotherwiseit is solitary.Besidesnormalcroakingnote,
thereis anotherpeculiarnotethatI canonlycalla "stomach-warble."The firsttime
I heardit utteredwaswhenonewasbeingharriedbyaFork-tailedDrongoasit perched
onabranch.The Drongorepeatedlystoopedatit, forcingtheRavento duckitshead
everytime. ThentheRavenutteredmanytimesthedeepwarble,barelyaudibleat
twenty-fiveto thirty feet.,somethinglike "churr-de-de-churr-churr." The







birdsof otherkinds. BeforeI leftMerille I foundthat thebestwayto findbird-
lifewastolearnwhereWattledStarlingswerefeeding,forwheretheyweretherewould
alwaysbeplentyof groundinsects.Theyhavea stronglikingfor fruitandberriesas
wellasfor insects,The followingnoteswereJDade,








Merille,21stJanuary. Largeflockssettledontreesin ourcampandatefruit. A










Merille,3rdFebruary. In samelocalitya largeflockseenwithBuffaloWeavers,
DrongosandSparrowWeavers;onceagaintheattractionwasmyriadsof crawlingand
jumpinginsectsontheground. I noticedagainmanywell-developedlowerwattlesand












with littlewing-flicksandwith theirbeaks. They stayedonlya few minutesthen
flewoffin aneasterlydirection,andI neversawthebirdagain.
Lamprocoliusc. chalybaeus(HemprichandEhrenberg). Blue-earedGlossyStarling.
Nairobi; Nanyuki; Isiolo; Habbaswein;Merille.
CommonatHabbaswein OctoberandNovember,noisyandrestlessonmoonlight
nights,frequentlyflyingaboutfromtreetotree. In immenseflocksin JanuaryatMerille,
whereduringthehothoursthick-leavedtreesby theriverbedwerea massof these














First metwithatBenane,wherein lateOctoberandNovemberit wasextremely
commonin pairsandsmallotsoffromfourtosixindividuals.LiketheSuperbStarling,












In earlyDecember,followingseveraldaysof heavyrain, I foundseveralpairsof
thisStarlingnestingindensethornscrub.Thenestswereroughlybuiltoftwigs,circular,
abouta footin diameterandaveragingtenfeetfromtheground. The nestlingswere








Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;North Horr.
Mostcommonat Isiolo,whereverytame.Usedtoenterourkitchensandmessed
andhadto be" shooed"awaylikea chicken.Nestingat Isioloin Marchin treesin








Onlyseenat Isiolo,but lesscommonthantheSuperbStarling,withwhichit is
oftennoticedassociating.Wilderandlessamenablethanthatbird. Wascertainlynot
nestingatIsioloin March; indeedI sawnorepresentativeofthisbirdthereafterDecem-
ber,soperhapsitwithdrawsintothebanatobreed.
Buphaguse. erythrorhynchus(Stanley). Red-billedOxpecker.;
Isiolo;'GarbaTula; BenaneHabbaswein;Merille; Marsabit; Siolo River
Meru; Mana(JombeniMountains);Thika.
Usuallyfoundin partiesofabouteight,andverycommonin N.F.D. Thefollowing
aresomenotes:
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Kikuyu GreenWhite-eye.
Golden-wingedSunbird.







Meru,6thApril. A pairof Red-billedOxpeckerswereseenwithoneveryyoung








Seenmainlyin lotsof twoto threein foresttrees. Not shy. Besidesits short

















Commonat Isiolo. In earlyDecembera pairwerediscoveredbusynest-building
in a lowbushin openlavacountry.The nestwasveryexposed,waisthigh,andcon-
structedof bitsof grassandherbswovenexternallywithspiders'websand linedwith
woollyseedheads.Thepairbuiltwithgreatvigour,althoughtheyhadtoflyalongway
for buildingmaterials.Strangelyenough,theyseemedto fly in oppositedirections.
The noteis rasping.This littlebirdalsofiguredlargelyin theMarchconcentrationf
SunbirdsontheSioloRiver. Therewasastretchofthisriver wheretall treesgrew;
thesewerefull of sunbirds,all in a stateof greatexcitementandfeedinghard. It was
difficultopickoutindividuals,orestlesswerethey,andsonumerous.I putthenumber
presentin thatsmallareaatoverathousand.







Foundtobecommonin apatchof densebusheastofoasisatNorthHorr. It was
in fineplumageandsingingvigorouslyin February,a sharptwinklinglittlewren-like
song.
CinnyrisvenustusfalkensteiniFischerandReichenow. KenyaBuff-breastedSunbird.
SioloRiver; Meru; Nanyuki; NorthHorr.
















Isiolo; SioloRiver; GarbaTula; Benane;Merille.






Isiolo; SioloRiver; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;
Kalacha;NorthHorr.
WidelydistributedthroughouttheN.F.D.-in desert,lava,acaciaforestandarid




diligentlyforinsects,utteringaconstant"chip-chip " in replytothesomewhatplain-
tive" cheeps" of theyoungbirds. This birdis crepuscularin habits,andmanytimes
hasalightednearmelongafterdark. I havealsoheardthe"flip-flap" of itswings
anditssharpchipnoteasit flewfrombushtobush. Themalehasapleasantvivacious
littlewarbledsong,usuallyutteredwhenperchedonabush. This birdis conspicuous
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PLOCEIDAE
VOL. XIX
I noticedacharacteristicin certainweaversasto thepositionin whichtheirnests
arebuilt,namelythattheybuildtheirnestsonthewestsideof thetrees;particularly
noticeablein Plocepassermahalimelanorhynchus,P. donaldsoni,Pseudonigritacabanisi,
Othypantesr. reichenowi,Sitagran. nigriceps,andS. r. rubigi;zosa.The lasttwousually
commencedbuildingonthewestside,althougheventuallythecolonybecamesolargethat
it overflowedonallsides.
In theflat-toppedacaciacountryof theN.F.D. it is impossibletogetlostbecause
onecanalwaysfindthewestpointfromthepositionof thenestsof P. mahali.

















Isiolo; GarbaTula; Benane;Habbaswein;Merille; Laisamis;North Horr;
Gamra.
Commonandwidelydistributed.Hasabubbling,twittering,prolongednoteanda
loudparrot-likecall. A verysociablebird, foragingwith SuperbStarlings,Black-
billedSparrow-Weavers,etc. Therewasanexceptionallyargecolonybreedingbythe












Weavers.Characteristicis themannerin whichit segregatesit elffromtheBlack-
billedSparrow-weaver,andindeedfrommostotherbirds. The onlyonewithwhich
it seemsto fraterniseis theWhite-headedBuffalo-weaver.Occursin raggedparties;
frequentlyfliesfromonerocktoanotherorfromonebushtoanother,invariablyalighting
onthetopof whateverit restson. Not shy,anda robustbirdof directflight. Hasa
varietyof callnotes,somewhatlikeanumberof thecallsofthe Black-billedSparrow-
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KenyaRufousSparrow.
weaverandWhite-headedBuffalo-weaver.Thereis a loudparrot-likecry,a " chink-
chink" likea Stonechat,anda lowtwitteringlittlesong. It hassomeresemblanceat
firstglimpseto theCommonWheatear,for withthewingsclosedthewhiterumpand
uppertailcovertsarein partvisible.On 5thMarchafterrainI cameacrossacolonyof
theseWeaversnest-buildingonthelavatwentymilesnorth-eastof MarsabitMountain.
The nestsseemedto besimilarto,butlargerthan,thoseof theBlack-billedSparrow-
weaver;pear-shapedandbuiltin lowthorntrees,at fiveto 10feetfromthe ground.
Nests,butnobirds,werealsoseenonthelavaatGamra.At Isiolo,onalavaplaineast
of thetown,thereWasagreatconcentrationf nestsin asmallareaof stuntedbushes.





purposes.It likeslava-rock-countryin the" bana,"andusuallyacolonyselectsasingle
giantEuphorbiaorAcaciatobuildin,althoughontheMatthewsRangeI foundacolony
occupyingtwosuchtrees. The numberof nestsin a colonyusuallyis fromfortyto
sixty. Theyarebeautifulstructures,closelywovenwithdrygrass,andcone-shaped,
thetaperingtopsuspendedbyastoutgrasscabletoabranchof thetree. Theentrance











individuals.It probablymadeuseof theoasissimplyfor water,for later,afterrain,
it disappeared.Veryrestless,andsociable.Flocksflybunchedup andnotstrungout.
Call a " chirrup."
Passergriseusgcngonensis(Oustalet). Parrot-billedSparrow.
Isiolo; GarbaTula; Benanc;Habbaswein;Merillc; Laisamis;NorthHorr.
CommoninonesandtwosuntilJanuary,whenit wasin vastflocksatMerilleassoci-
atingwithDrongoandSilver-bills,andthenverywild. Frequentlyseenpeckingat




A fewpairsseenin forestatMarsabit.I hearda lowchirruppingnote,andalsoa




Common.Nest-buildingatMarsabitin MarchandatMeruin April. Hasashrill
callanda loud" pinking"note.
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St"tagrai. intermedia(Riippell). AbyssinianMaskedWeaver.
Isiolo; Habbaswein;Merille; Marsabit.










Sitagra r. rubiginosa(Riippell). ChestnutWeaver.
An immensecolonywasfoundin a greatBaobabat Benanein November;they
wereactiveandnoisy,withripplingcallnotes.
Hyphanturgusoculariussuahelicus(Neumann). EastAfricanSpectacledWeaver.
SioloRiver; Meru; Mana (JombeniMountains).























Decemberwason severalconsecutivedaysforagingwith a partyof SomaliHelmet
Shrikes. It wastheWeaverthatattacheditselfto theShrikes,nottheconverse;it
followedthemcloselyeverywhere.In January,a male,and latera female,wasseen
withapartyofAbyssinianMaskedWeavers.At theSioloRiveramalewasseenfeeding
witha greatcongregationof Sunbirds. I neverheardthisbirdutteranynoteatall,
andin feedingit is quietandusuallyconcealedin thefoliage.
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Queleaqueleaaethiopica(Sundevall). Sudan Dioch.
Merille; Mana (Jombeni Mountains).









Euplecteshordaceacraspedoptera(Bonaparte). Abyssinian Fire-crowned Bishop,
Marsabit.
A raggedflock in off-seasonplumageseenat Marsabit in February. Very wild.
AccompanyingWaxbillsand Silverbills.
EuplectescapensisxanthomelasRiippell. AbyssinianYellow Bishop.
Nanyuki; Meru; Kinyangaand Mana (JombeniMts.); Thika, Nairobi.
Urobrachyaaxilliaris zanzibaricaShelley.
Changamwe.
Coliuspasseralbonotatuseques(Hartlaub.) East Mriean White-wingedWhydah.
Marsabit; Meru.
In earlyFebruaryin Marsabitgreatflocksof this bird roostedin the roughhedges
borderingcultivation. They were shy and restless,and when disturbed alwaysflew






In April maleswerein full breedingplumage.
SpermestescucullatusscutatusHeuglin.










Inhabitsarid semi-desertcountrysuchasthe Kasut. A flockof aboutthirty were
seenone day in January at a waterholeatLaisamis,perchedclosetogetherin a small
bush almosttouchingoneanother. A few feetawayin the waterholean old Samburu
man wasbathing: the birds were intentlywaiting for tile water. They utteredloud
tinkling little crieswhenforcedup by the approachof a Goshawk,andflewin a cloud
intodensecover. Laterthisspecieswasseenontheeasternslopesof theMatthewsRange,
flockedwith Diochs and Parrot-billedSparrows.
Odontospizacaniceps(Reichenow). Grey-headedSilver-bill.
Marsabit.
!\smallflock?wild andshy,W\iS seenin fallowat Mars~bitin February.




A pair seenat Meru at6,000feet,werehauntingthesandymarginof apool









A femaleseenin abananaforestatarangeof ayardorso in April. Subsequently,




Commonat NorthHorr in Februaryafterrain,in densebusheastof theoasis.




Lagonostictasenegalakikuyuensisvan Someren. Kikuyu Red-billedFire-finch.

















A greatflockof atleast200strong,veryrestlessandnoisy,seenin Marsabitforest
in February.Theyalsofrequentednativecultivations,utteringlittletwitteringcries.
At Nanyuki,in April,seenonlyin pairs.
Estrilda c. charmosyna(Reichenow). AbyssinianRed-rompedWaxbill.
Isiolo; SioloRiver; Benane;Merille; Laisamis;Thika.
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This beautifulbirdwaswidelydistributedandwasin pairsduringOctoberand
NovemberatIsioloandBenane.It wasthenasilentbird,muchgiventoclingingtothe
basesof trunksof treesandhangingaboutin allsortsof positionslikeaTit. It wasin
companywiththePurpleGrenadier.Likesrocksandrockyplaces,especiallywhen
overgrownwithscruborbush. At Merillein Januaryin partiesof fivetoeightindivi-









Rare,seenonlyOctobertoDecemberat Isiolo,in pairsin acaciacountry.
GranatinaianthinogasterugandaevanSomeren. HawashPurpleGrenadier.
Isiolo.




flewoff,droppedthebladeofgrass,andutteredshrillexcitedcries. It is averyrestless
bird. A great"twinkler"of wingsandtail. In MarchI hearditssong,apleasantly














Alwaysin pairs; Singingwellat Isioloin March.
SerinussulphuratusharpiiNeumann. KenyaBrimstoneCanary.
Meru; Nanyuki.
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Nanyuki,in aclearingin forestat7,000feet-a singlebirdseen.
Emberizapoliopleura(Salvadori). SomaliGolden-breastedBunting.
GarbaTula; Benane;Merille; NorthHorr.
CommonatBenanein densebush,mainlyin pairs. A groundfeeder;verytame,
seldomflyingmorethanafewyardswhenpursued.Occasionallyit perchedonthetop
of a bushor rockandsangits shortpleasantsong,butonthewholewasa silentbird,
Commonontheeasternslopesof theMatthewsRange,butneverseenin flat-topped
acaciacountry.At Laisamisit avoidedthewoodedwatercourse,hauntingthelavain
companywithDonaldson'sWeaversandtheWhite-headedBuffaloWeaver.
